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一、前言
半導體工業自1947年發明電晶體後，已經
成為現代新興工業的主流，今日大部分的電子產
品，如電腦、行動電話或是數位錄放音機當中的
核心單元都和半導體有著極為密切的關聯。經過
數十幾年的發展，半導體技術已經從微米進步到
奈米尺度，微電子已經被奈米電子所取代。此
外，元件變得更小，IC的整合度更大，功能更
強，應用範圍也逐漸擴大。現今半導體產業龐
大，可分成IC 設計、光罩製作、半導體製造、封
裝與測試等幾個次領域。由於需求量大，也增加
了各科系畢業生在就業市場的潛力，大量的人才
與資源投入新技術與產品的研發，促進了我國產
業的競爭能力。
「半導體元件」是電機、電子、光電、材料
或物理、化工等科技人才探索電子尖端科技所必
備的重要知識。各大學電機、電子方面的課程越
來越多，分組越細。本校在電機系、電子所、光
電所、工科系、材料系等系所也開設半導體等相
關課程，例如固態電子元件導論、光電元件、固
態電子實驗－半導體製程與實驗、半導體物理、
化合物半導體及元件、半導體微波元件、半導體
量測技術、半導體記憶體、半導體功率元件、半
導體製程、半導體元件物理、固態電子元件導
論、半導體雷射動態與應用、積體光電元件、
光電半導體原理及應用、奈米光電半導體產業導
論、有機光電半導體物理等課程，除了以上課程
外，本校也開設了RDDM半導體專班及奈米與光
電半導體產業學分學程。
圖書館為支援校內師生之教學與研究，除
提供半導體元件相關之印刷式資源外，也提供各
種豐富的電子資源，以下分由「資料庫」、「電
子期刊」及「電子書」三類介紹本校相關電子資
源。
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二、資料庫
表一臚列本校購買半導體元件相關領域資料庫，請至本館首頁(http://www.lib.nthu.edu.tw)點選「電
子資料庫」進一步查詢所需資料。
表一　半導體元件相關資料庫
資料庫名稱 資料庫介紹
Applied Science & Technology 
Full Text-OmniFile Full Text 
Select WilsonWeb
主題包含航空工程、自動化工程、化學工程、化學、土木工程、電
腦科技與應用、電子工程、工業工程、數學、機械工程、採礦工
程、核能工程、太空科學、運輸等。
ASTM Standards Collection 
-PLUS
收錄ASTM所發行的標準，包括金屬、石油、建設、環境、鋼鐵、
塑膠、橡膠、電氣絕緣體、電子產品、水和環境技術、核能、太陽
能、醫療設備和服務、儀器儀錶及一般試驗方法、通用工業產品、
特殊化學製品和消耗材料等等相關的標準文件。 
COMPENDEX(EV2版)
工程科學文獻資料庫，收錄工程方面期刊論文、會議論文、技術報
告等之摘要索引。
Derwent Innovations 
Index(DII)-WOK
收錄關於化學、電子、電氣、工程技術領域內的專利資訊全文，來
自美國、歐洲及日本等40多個國家及專利機構的2千多萬條基本專
利、一千多萬項發明。
Ei Engineering Village
內容包括各類工程相關資訊，主要包括 Compendex、United State 
Patent and Trademark Offi ce、CRC Press、Industry Specs and Standards
等資料庫之檢索。 
Computer and Information 
Systems Abstracts-CSA
提供電腦技術和資訊技術等的上千種期刊及會議文獻，內容包括：
人工智慧、自動化技術、資料庫輔助設計、軟體、硬體、元器件、
圖像系統、控制工程等。 每月更新。
IEEE XPLORE
IEEE/IEE 出版的期刊論文、會議論文和IEEE工業標準之電子全文等
資料 ，主題涵蓋電子、電機、電腦與資訊科學。
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資料庫名稱 資料庫介紹
INSPEC-Ei
物理科學、電機電子科學、電腦與控制科學及資訊技術科學資料
庫。由IEE製作，提供世界科學及科技文獻摘要及索引的重要書目
資料庫，收錄3,400多種期刊、2,000餘項會議記錄，也包含圖書、論
文與研究報告。 
JCR Web (Journal Citation 
Report on the Web)-Science 
Edition
JCR Web為美國Thomson Reuters所建置期刊引用文獻評比統計資料
庫系統。Science Edition收錄科學技術類期刊7,300餘種，主題涵蓋
理、工、醫、農等170餘種。 
SCIE (Science Citation Index 
Expanded)-Web of Science
為美國Thomson Reuters建置之引用文獻索引資料庫系統。收錄科學
技術類期刊計8,280餘種，涵蓋理、工、醫、農等主題約150餘種。
Scientifi c American Archive 
Online(SAAO)-Nature
收錄 1993 迄今及往後每一期「科學人」雜誌裡所有圖片及全文，目
前為止逾 3,000 篇全文供上網檢索及存取。
SPIE Digital Library
SPIE （國際光學工程學會），是致力於光學、光子學和電子學領域
的研究、工程和應用的著名專業學會。收錄SPIE1990年至今的會議
錄全文，約有70,000篇論文
中國期刊全文數據庫－
理工C專輯
大陸工業技術等學科的全文學術期刊。 
工業技術研究院技術摘要報告 有關工研院內各單位研發之成果報告摘要，每年更新一次 。 
工程學刊全文影像資料庫
集合機械月刊、電機月刊、化工技術、電子月刊、土木月刊、環保
月刊、現代營建、高分子工業雙月刊等8種電子全文期刊。
科技發展政策報導資料庫
收錄科技政策、法令規章、科技指標、創新政策、產業政策、技術
預測、技術移轉及策略性工業與重點科技發展之最新報導等國外期
刊論文之摘要及索引。
科技簡訊資料庫
收錄科技發展政策報導與材料科技、化學與化工、生命科學、電機
與電子、食品科技、資訊與管理、機械與動力、能源與環保等8類國
外期刊論文及專利之中文摘要及索引。 
科技資訊網路整合服務系統－
睿鷗(REAL)
國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心所推出的整合性查詢平
台，可同時查詢科資中心內外各種異質性的資料來源；並透過SFX
系統，動態連結到更多全文資源。 
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三、電子期刊
本校部分半導體材料及元件領域之電子期刊列之於表二，請使用圖書館首頁之「電子期刊」系統 
(http://meta.lib.ncu.edu.tw:9003/sfx_nthu/az) 檢索所需全文。
表二　半導體元件相關電子期刊
刊          名 ISSN 起迄時間 紙本館藏
Compound semiconductor 1096-598X 2007- 無
Materials science in semiconductor processing 1369-8001 1998- 無
Semiconductor International 0163-3767 1996- 無
Semiconductor Photonics and Technology 1007-0206 1995- 無
Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics 1560-8034 2003- 無
Semiconductor science and technology 0268-1242 1986- 無
Semiconductors 1063-7826 1997- 有
半導體學報 0253-4177 1980- 有
半導體雜誌 1005-3077 1994-2000 無
半導體光電 1001-5868 1978- 無
半導體行業 無 2004- 無
半導體資訊 無 2003- 無
半導體技術 1003-353X 1976-1993 有
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四、電子書
本校近年積極購置多種平台之電子書資料庫，表三列出半導體材料及元件領域最新主題電子書。讀
者可使用館藏查詢目錄 (http://webpac.lib.nthu.edu.tw/F) 輸入書名或作者等關鍵字，資料庫類型選擇「電
子書」，即可透過查詢結果連結至各電子書系統。
表三　半導體元件相關電子書
書          名 作    者
Basic semiconductor physics Chihiro Hamaguchi
Semiconductor nanostructures：quantum states and 
electronic transport
Thomas Ihn
Optical generation and control of quantum coherence in 
semiconductor nanostructures
Gabriela Slavcheva, Philippe Roussignol
Power electronics semiconductor devices Robert Perret
Semiconductor devices for high-speed optoelectronics Giovanni Ghione
Single semiconductor quantum dots Peter Michler
Characterization of semiconductor heterostructures and 
nanostructures
Carlo Lamberti
Fundamentals of power semiconductor devices B. Jayant Baliga
Physical Limitations of Semiconductor Devices V. A. Vashchenko, V. F. Sinkevitch
Semiconductor quantum bits Fritz Henneberger, Oliver Benson
Compound semiconductor bulk materials and 
characterizations Osamu Oda
如需進一步瞭解如何使用上述各類型電子資源，請見圖書館網頁各系統說明。使用上若有任何問
題，歡迎洽詢總圖參考諮詢服務櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw，將有專人協助
指導。
